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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Qs. Al-Insyirah 5-6) 
 
  
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
akan mudahkan jalannya menuju ke surge” 
 (HR. Muslim)  
  
“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan pada orang” 
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HUBUNGAN DUKUNGAN TEMPAT KERJA DENGAN PEMBERIAN 
AIR SUSU IBU PADA TENAGA KERJA WANITA  
 




Latar Belakang: Penyebab kematian bayi salah satunya adalah kurangnya 
pemberian ASI. Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan dipengaruhi 
oleh berbagai macam faktor salah satunya faktor eksternal yaitu  faktor ibu yang 
bekerja, jam kerja ibu, dukungan suami, dukungan tempat kerja dan pemberian 
susu formula. Pemberian ASI oleh ibu yang bekerja dipengaruhi oleh dukungan 
dan fasilitas dari tempat kerja. Tujuan: Mengetahui hubungan dukungan tempat 
kerja terhadap pemberian air susu ibu pada tenaga kerja wanita. Metode: 
penelitian kuantitatif dengan desain korelasional dengan rancangan cross 
sectional dengan mengukur variabel dalam waktu yang bersamaan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable. Teknik sampel  
menggunakan purposive sampling. Hasil: dukungan tempat kerja terhadap 
pemberian ASI pada tenaga kerja wanita yang sedang dalam masa menyusui 
adalah kurang. Pemberian ASI sebagian besar adalah pemberian ASI parsial yaitu 
dengan memberi tambahan makanan atau minuman seperti susu formula. Analisis 
bivariat nilai p sebesar 0,881(p > 0,05), yang menyatakan tidak terdapat hubungan 
antara dukungan tempat kerja dengan pemberian ASI pada tenaga kerja wanita. 
Saran: sebaiknya jika akan dilakukan penelitian lebih berfokus pada tempat kerja 
















RELATIONSHIP OF WORKPLACE SUPPORT WITH THE SUPPLY OF 








Background: One of the causes of infant mortality is lack of breastfeeding. 
Exclusive breastfeeding for infants aged 0-6 months is influenced by various 
factors, one of which is external factors, namely working mothers, working hours, 
husbands support, workplace support and formula feeding. Breastfeeding by 
working mothers is influenced by the support and facilities from the workplace. 
Objective: To determine the relationship between workplace support and 
breastfeeding for female workers. Method: quantitative research with 
correlational design with cross sectional design by measuring variables at the 
same time to determine whether there is a relationship between variables. The 
sample technique used purposive sampling. Result: The workplace support for 
breastfeeding for women workers who are currently breastfeeding is lacking. 
Breastfeeding is mostly partial breastfeeding, namely by providing additional food 
or drinks such as formula milk. The bivariate analysis p value is 0.881 (p> 0.05), 
which states that there is no relationship between workplace support and 
breastfeeding for female workers. Suggestion: it is better if the research will be 
carried out more focused on the workplaces of the government or private sector to 
be more focused 
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